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刊行のことば
　『研究報告集』は，国立国語研究所において，所員がそれぞれ
の研究毅階で行った基礎的研究や附随的研究，また研究方法に関
する実験的調査，結果を確認するための検証調査等についての小
報告をまとめて公にするものです。
　今圓は，4編の論文をもってその第4集とし，ここに潤行ずる
ことにしました。
　国語研究の上に寄与することができ，また教示，批凝が得られ
れば幸いです。
曙和57年：！2月
国立国語研究所長野元菊雄
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第1簗
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4　婦　人　雑　誌　の　用　語　　　　　　　一現代語の藷鐙調簸一
　5地域祉会の嘗語生潅　　　　　　一鶴陶における築i態調査一一一
　6　少　　 年　　　と　　薪　　 聞
　　　　　一小学生・中学生の面懸への接返と理解一
　7入門期の雷語能力　8談話語の 実tt態　9読みの実験・的研究　　　　一簸読にあらわれた読みあやまりの分析一
10低学年の読み書き能力、
11敬語と敬藷意識12総合雑誌の周語幟編）　　　　　　　一現代語の語彙調査一
23総合雑誌の用語（後窄　　　　　　　一現代語の語数調蚕一
14中挙年の読み書き能力
15明治初期の開聞の罵語
16 眠本方嘗の記述的研究
17高学年の読み書き能力
エ8・話しことばの：文型くユ）　　　　　　　一対誕資料による研究一
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社会橿造と言語の関係についての基礎的追究（1）
　　　　一親族語彙と三会構造一
家庭における子どものコミ＝ニケーション意識
電子謝卜算機による国語研究（五）
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且会構造と言語の関係についての基礎白勺研突（2）
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45幼児の読み書き能力
46　電子計算機による．国語研究（IV）
47　社会構造と三眠の関係についての基礎的研究（3）
　　　　　　　　一｛生肉語彙と価値観一
48　電子計算機による新聞の語彙調査（IST）
…49　電子計算機によ・る国語研究（V）
50　幼児　の　文構造　の　発達　　　　　　　一一一3歳～6歳児の嚇合一
51　電子計算機による国語研究（VD
52地域社会の’言語生活　　　　　　一鶴岡における20年前との比較一
53　言　語、使用　の　変遷（1）
　　　　　　一福禽県北部地域の画塾調査一
…54’ d子計算機による薗語研：究（、歴）
’55　幼児語の形態論．的な分析
　　　　　　　7一動詞・形容詞・述善悪銅一一
，56現代新旧、OP漢字57比喩表現の理論ζ分類
．58　、幼　　児　　の　　文　　球　　能　　力、
59潭子計算機による国語研究㈹、
60　X線映画資料による母音の肇音の研究
　　　　　　　一一フ．tネーム研魔序説一
6王　庶子計算機による国譲研究（双）
62　　　　研　　　　　　究　　　　　　報　　’　　　轡　　　　　　集　　　　　　（1）
63児童の衰現力と作文
64　各地方雷親族語彙の言語三会学的研究（ユ）
65研究報告集（2）66　幼　児　の　語環　能　力
67　電子計算機による子等研究（X）
68専門語の諸問題69　幼児・児藍の連想語彙表
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語　彙　調　査一稼新聞騰の一例一
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動詞・形容詞問題語用例集
現代新聞の漢字調査（中闘報告）
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方言談話資料（1）一一出自・群駕・長野一
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国立国語研究所三ナ年のあゆみ
　　　　一一研究業蟹の紹介一
秀英出版刊　王，500円
　　　　　　日本語教育教材映画一覧
　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，H本シネセル社販売）
プリント価格
．第1巻＊これはかえるです一一一rこそあど」＋「は～ですa一，　　　　　　3e；ooo円
第2巻＊さいふはどこにありますか一「こそあどJ　’＋r～がある」一　　　　　　’〃
tt 謔R巻＊やすくないです，たかいです一形容覇とその灘撫入一　　・　　　’tl
第4巻＊なにをしましたか一動　　講一
第5巻＊しずかなこうえんで一形容動詞一
第6巻＊さあ，かぞえましょう一助数詞一
第7巻　うつくしいさらになりました一rなる」rするj一
第8巻＊きりんはどこにいますか一「いるarある1一
第9巻寧かまくらをあるきます一移鋤の表麗一
第10巻　おかねをとられました一受身の識現1一
第12巻＊どちらがすきですか一比較・K度のX現一
第12巻＊もみじがとてもきれいでした一です，でした，でしょう一
第13巻＊きょうはあめがふっています一して，している，していte一
第；14巻＊そうじはしてありますか一してある・しておく・してしまう一
第15巻＊おみまいにいきませんか一一蜘勧誘の衷現一
第16巻＊なみのおとがきこえてきます一「いく∬くる」一
門17巻　みずうみのえをかいたことがありますか一経験・予定の表環一
門エ8巻＊あのいわまでおよげますか一可龍の表現一
門19巻
第20巻
第21巻
第22巻
第23誉
第24巻
第25巻
よみせをみにいきたいです一意志・諦望の表現一
てんきがいいからさんぽをしましよう一跨咽・理由の裏現一
さくらがきれいだそうです一伝麗・様態の衷現一
あめにふられてこまりました一受身の衷境2一
おけいこを　みにいっても　いいですか一許可。禁止の衷現．＿
あそこに　のぼれば　うみが　みえます一条件の表現1一
いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件の衷現2一
?????????????30
??????????
第1巻～第3巻は，文化庁との共岡企画
VTR価格1／2インチオープンリール21，000円，3／4インチカセット20，0◎O円
＊印については日本語教材映画解説の嗣子力：ある。
昼召和58年3月
国立国語研究所
〒115東京都北区西が丘3－9－14
　　　電話東京（900）3111（代表）
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NDC
809．56　（e82）
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OCCASIONAL　PAPERS　一4一
MURAKI　Shinjiro：　On　the　Periphrastic　Passive　Expression　in
　　　Modern　Japanese
OKUBO　Ai：　A　Study　of　Verbs　and　Suppositions　from　2；O　to　3；5
SHIMAMURA　Naomi　：　Vocabulary’of　Japanese　Textbooks　Used　in　the
　　　Lower　Grades　of　Elmentary，　School
SAITO　Hidenori　：　A　Compact　Editor　in　the　Disuibuted　Data　Proces一
　　　護蛙ng　Te血nal　Systems
﹈
THE　NAT1ONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INS’rlTUTE
　　　　3一一9－14　NISIGAOKA，　KITA－KU，　TOKYO
　　　　　　　　　　　　　　　los3
